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RECEPCIJA ARAPSKE MISLI 





Arapski su mislioci imali veliki utjecaj na razvoj Zapadne filozofije. 
U posredovanju arapske misli na Zapad važnu su ulogu odigrali prvi 
prevoditelji s arapskog jezika među kojima je bio i jedan hrvatski sred-
njovjekovni filozof: Herman Dalmatin. Prevoditeljsko djelovanje Her-
mana Dalmatina odražava se i na njegovu filozofiju, tako što prihvaća 
ili polemizira s mnogim idejama zastupljenim u tekstovima koje pre-
vodi s arapskog. Astrologiju smo postavili u središte interesa vezano 
uz recepciju arapske filozofije kod Hermana Dalmatina. Kod popu-
larizacije astrologije na Zapadu možemo istaknuti upravo Hermana 
Dalmatina i njegov filozofsko­astrološki sustav. Naime, astrologija je 
u vrijeme Hermana Dalmatina (11. stoljeće) bila poznata na Zapadu, 
jer se njena prisutnost može pratiti već od Grčke, preko Rima do eu-
ropskog srednjovjekovlja.
Ipak, upravo se s Hermanovim prevoditeljskim radom astrologija po-
novno aktualizira. Herman se najprije susreće s astronomskim spisima 
Sahl Ibn Bishra, te prevodi šestu knjigu njegova astronomskog dje-
la, poznatog kao Prognostica. Autor koji je imao daleko veći utjecaj 
na Hermana Dalmatina bio je Abu­Ma’shar. Hermanov spis koji je 
sačuvan u cijelosti, De essentiis – Rasprava o bitima, sažima njegov 
samostalni pokušaj povezivanja astroloških tumačenja s Platonovom 
filozofijom i Aristotelovom prirodnom filozofijom.
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spis Velika knjiga u kojoj se uvodi znanost predviđanja iz zvijezda koji 





sačuvan u  cijelosti De essentiis  – Rasprava o bitima,  sažima njegov 
samostalni  pokušaj  povezivanja  astroloških  tumačenja  s  Platonovom 









Herman  Dalmatin  svoje  razumijevanje  svijeta  gradi  prvenstve-
no  u  sklopu  kršćanskog mišljenja,  u  koje  ugrađuje  elemente  iz  dru-
gih  izvora. Kod njega možemo  identificirati  tri  glavna  utjecaja,  koja 
uvelike  određuju  njegovu  sliku  svijeta,  a  to  su:  platonizam,  aristote-
lizam  i  arapska misao. Možemo početi  od  samoga Platona,  odnosno 
platonizma, s kojim se Herman najprije susreće u svom školovanju u 
Chartresu. Uočljivo  je  da  od Platona  preuzima pojmove  Isto  (Idem), 










































































































Mjesto  i  značenje  uzroka  u Aristotelovoj  filozofiji  nije  potrebno 
posebno isticati. Herman pod uzrokom prvenstveno misli na prvi uzrok. 
Kauzalni  niz  koji  se  završava  na  Zemlji  u  konkretnim  pojedinačnim 

























(causa). Ovo  je  značajno  upravo  zbog  uloge  uzroka,  odnosno  prvog 






rati  s  kršćanskim Bogom koji  stvara.  Pri  stvaranju,  kao  što  smo već 







































su  zglobljene  iz prve  savršenosti;  drugotno  je pak  rađanje  rađanje  iz 































































planeta  na  globalna  gibanja  na  Zemlji. Ovdje  prije  svega mislim  na 
gibanja  i  razvoje civilizacija, naroda, velike  religijske događaje,  ali  i 
























uzrok  tvorbe,  tvar  i  oblik. U  ovom  slučaju Srednje  je  posrednik  tog 




















































koja  svoga prethodnika  ima  i  u Platonu. Pri  tome  je  ovo nesavršeno 
samo odraz, kopija idealnoga i potpunoga, savršenoga. Ta podijeljenost 
ide i dalje pa tako imamo i dva poroda: prvi i drugi, ali i dvije prirode, 
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Arabic thinkers had an enormous influence on the development of Western 
philosophy. The initial transition of the Arabic philosophy to the West was enabled 
by the first translators from the Arabic. Among those first translators there was 
also a Croatian medieval philosopher Herman Dalmatin. His activity of a transla-
tor also influenced his philosophy: he accepted and/or refuted many ideas that he 
found in texts he translated from the Arabic. In this article I analyze astrology as 
the focal point of the reception of the Arabic thought in Herman Dalmatin. With 
his own development of a philosophically astrological system Herman Dalmatin 
played a crucial role in making astrology popular in the West again. Although in 
the time of Herman Dalmatin (11th century) astrology was not completely unknown 
in the West (there is an unbroken tradition of astrology from the Ancient Greeks 
and Romans till European Middle Ages), it was Herman Dalmatin’s translation of 
key Arabic works on astrology that put astrology in focus again. Herman Dalmatin 
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first translates the 6th book of Sahl Ibn Bishra’s astronomical work by the name of 
Prognostica. But more than Ibn Bishra, Herman Dalmatin was influenced by Abu­
Ma’shar. Herman Dalmatin’s completely preserved text De essentiis summarizes 
his independent attempt to connect astrological explanations, Plato’s philosophy 
and Aristotle’s natural philosophy.
Key words: Herman Dalmatin, Platonism, Aristotelianism, Arabic philosophical 
thought, astrology
